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帝國與身體政治生產 
 
余攸英 
 
在《拉丁美洲被切開的血管》一書裡1，作者愛德華多．加萊亞諾開宗明義地點
出，地球的富有造成人類的貧困，也就是歐美帝國主義以掠奪國土以外的天然資
源為目的，一針見血的說法。資源豐富的地區如拉丁美洲等國之所以貧窮，就是
因為他們的豐富天然資源如礦產、耕地等，加上充足的勞動力，引來歐美等國的
垂涎，結果造成了數百年的貧困。帝國主義者的著眼點在於天然資源的掠奪，但
在《帝國》一書裡 2，作者哈爾特（Michael Hardt）和內格里（Antonio Negri）所
指的帝國，與十九世紀的殖民主義已經不同。哈爾特與內格里所指的帝國已經是
超越了國族主權，或國土的擴張以及天然物資的掠奪。二十世紀下半葉的帝國其
背後勢力來自龐大的跨國企業，也就是資本主義的擴張，而其目的也不止是佔據
地球的天然資源或人類的勞動力，而是包括控制人類的潛在資源，製造永遠不能
滿足的需求慾望，刺激生產及制造新的生產，要製造新的地球居民；換句話就是
要控制人類的本性，以達到不斷的資本累積。 
 
根據哈爾特和內格里，隨著全球經濟的後現代化，資本的生產與累積，越來越傾
向身體政治生產（Biopolitical production），也就是社會生活的生產；而其中經
濟、政治和文化越來越互相交疊，互為影響。不同於帝國主義其目的主要在於國
土的擴張和天然資源的佔有，帝國的擴張是無邊界的，不受地域所限的，因為它
的力量已經透過龐大的社會機器，透過傳播系統、資訊網絡等內在化於人的思
想；和透過福利制度、監察系統等內化於人的身體。這是就從福柯所說的規訓式
社會（society of discipline）過渡到控制式社會（society of control）。規訓式社會
的管治是由國家政府所設立的機關如監獄、精神病院、醫院、工廠、學校等，透
過一些設定的準則去納入或排斥人民，以達到管治的目的。例如觸犯法律的要坐
牢，患上精神病的要進入精神病院以免危害他人，到達某個年齡和某個社會階層
的，就要入學校讀書等等，這些都可說是由外在的制度和機關所規範的社會生
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活。而控制式社會則是巧妙地透過內化於人的身心的價值和力量，以影響及改變
人的社會行為；目的不單只是規訓，還包括激發潛在的人力資源和製造更多需求
或者生產新的需求，不單是要消費生產供應，更要用新的需求去刺激新的生產，
令資本可以不斷的累積下去，人的身體就變成了帝國得以擴張的重要基地。科技
的發達製造了新的生產和需求，更是加快了帝國的擴張，手提電話這個通訊科技
就是一個明顯的例子。無線通訊科技令手提電話得以普及，成為日常生活不可或
缺的一步分，不單只是通訊方式，還是成了生活方式。現在忘了帶手提電話外出
會令不少人心中不安，茫然若有所失，連政府也在電視宣傳上提醒市民行山時要
攜帶手提電話，以策安全；而手提電話的款式，更是潮流的一部份。 
 
強大的工業或金融等帝國權力所生產的，不單只是產品，還有需求、社會關係、
身體和思維，也就是說他們生產不單是貨物，還有不斷生產和再生產的生產者。
人的生存是為服務生產，而生產就是為了服務人的生存。例如資訊工業與互聯網
絡的發達，造就了龐大的新需求，也開發了新的知識，造就新的生產。根據美國
一家著名僱主品牌管理公司最新公布的在職場調查數據，網上搜尋器Google已經
躍升為今年商學院學生的最佳僱主，取代了顧問公司、金融機構等傳統的商學生
理想僱主。3 Google的福利制度固然對學生有吸引力，而更值得注意的是Google的
最大資本是存在互聯網上的虛擬世界，而不是傳統的實物或金融資本，但它的力
量已經強大至生產巨大的資本與願景，吸引頂尖的人材，去開發更多知識技術和
製造新的生產需求，這可說是一個以科技為基礎的強大身體政治生產的例子。 
  
而文化、經濟和政治混為一體分割不清的例子也是比比皆是，例如以 Punk 時裝紅
極一時，被稱為 Punk 后的英國時裝設計家韋絲活（Vivienne Westwood）。 
七十年代興起的 Punk，本來就是一個反叛傳統和妥協，追求個人自由，不受束縛
的次文化。Punk 一族有自己風格的搖滾樂，而他們的衣著特色主要就是黑色破
爛、拼湊成的衣服，髮式是剃光部份長髮直豎的，指甲塗上黑色，專門要與一貫
認同的時裝美學背道而馳。韋絲活就把這種反叛文化的服飾帶上時裝天橋，將它
變成一個時裝的潮流。這一舉不但令韋絲活聲名大噪，成為高級時裝界的殿堂級
人物，創造了龐大的時裝王國和財富，更將 Punk 文化收歸主流，消解了它的反叛
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性。二零零六年，韋絲活更因為她對時裝界的貢獻，獲英國頒授 DBE 勳章，成為 
Dame Westwood。東歐移民勞工家庭出身，以普普藝術作品創造千萬家財的美國
藝術家安迪華荷（Andy Warhol）的藝術品，更以毛澤東肖像為題材，首創以流水
作業方式生產藝術作品；而為香港在國際時裝界揚名立萬的譚燕玉（Vivienne 
Tam）也是以毛澤東肖像納入設計而聲名大噪的。經濟、政治、文化，在這個帝
國擴張的後現代年代，的確是糾纏不清，難分難解。 
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